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String Quartet No. 14 in d minor “Death and the Maiden,” D. 810 . . . . . . . . . . . . . . . . Franz Schubert (1797–1828)
I. Allegro
Lydia Sarver and Adina Taylor, violins;
Chris DeShields, viola; Josh Dissmore, cello
Già il sole dal gange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alessandro Scarlatti (1660–1725)
Joshua Gore, baritone
David Kravets, piano
All I Ever Wanted from PRINCE OF EGYPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stephen Schwartz (b. 1948)
Elena Fierer, mezzo-soprano; Joshua Gore, baritone
David Kravets, piano
Prelude in g# minor, Op. 32, No. 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sergei Rachmaninoff (1873–1943)
Chris Conte, piano
Au bord de l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gabriel Fauré (1845–1924)
Green Finch and Linnet Bird from SWEENEY TODD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stephen Sondheim (b. 1930)
Elizabeth McAlester, soprano
Hannah Rinehart, piano
Waving through a Window from DEAR EVAN HANSEN . . . . . . . . . Benj Pasek (b. 1985) and Justin Paul (b. 1985)
arr. Roger Emerson (b. 1950)
Antonio Muñoz, tenor
Chris Conte, piano
Concerto for Trumpet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alexander Arutiunian (1920–2012)
Adam Rinehart, trumpet
Hannah Rinehart, piano
Carmeña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. Lane Wilson (1871–1915)
Elena Fierer, mezzo-soprano
Elizabeth Dunkel, piano
Romance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . William Grant Still (1895–1978)
Skyler Cash, alto saxophone
Chris Conte, piano
An Overture and a Finale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ronald Lo Presti (1933–1985)
CU Trumpet Ensemble
Adam Rinehart, Gregg Mendel, Alex Lance, Silas Rea, Micah Yeh, 
Elizabeth Ferris, Kyle Semmelroth, and Luke Williams
